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131 .4 551 .5 2 , 348 7 ,002 13 ,100 14 ,600 33 .5 27 . 8 27 . 3 13 . 9





































?2006???????? Dubai Ports World: DPW????????????
?????????????????????????Qingdao Qianwan 
Container Terminal Co.: QQCT???????????????2003??




?????????????????????Qingdao Qianwan New 
Container Terminal: QQCTN????????? 12????????
?China Merchants Group??????????????????????
??????????????Qingdao Qianwan United Container Terminal: 
QQCTU????????????????? 2011??????????
??????? APL?American President Lines Ltd.??????????
??????SITC????????????????????????


































?Port of Singapore Authority: PSA?????????????? 1996??
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??? 2010?????????????? 30? 1000TEU???? 61 .8?











































???? 10 .5 16 . 6 29 . 4 77 . 1 ?
????????? 122 .4 162 .7 194 19 .2 198 2 .1
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?????2011???????? 8240????? 27 .7????????
?????????2011??????? 6000????? 24 .6?????












































































































































3 ,693 4 ,777 6 ,246 3 ,095
????? 42 ,884 51 ,476 63 ,138 38 ,290
????? 73 ,117 90 ,400 101 ,550
??????????????????2010 , 26 , 95??????????       
????1? ???? 2009?????????????????? 5739?t?????? 2656
?t??????????????????????????
???2? ??????? 2009?????????? 4282?t?3000?t?2???????
? 3292?t?4000?t?2????????????
???3? ????????????????????????????????????
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?? 8 ,756 80 .7 11 , 773 34 .5 10 3 8 ,000
?驊 8,903 13 .5 10 , 026 12 .6 10 1 3 ,000
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?? 2 ,974 156 .8 2 , 800 ?5 .9 15 2 4 ,500
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??? 1 ,289 81 .0 2 , 325 80 .4 10 1 1 ,200
????
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??? 2011b??2011?Outlook for the Dry-Bulk and Crude-Oil Shipping Markets??
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?????? 2012 .????????????????????????8?8? 1 -3?9?
??? 2008?????????????????????????????
??芃 2012??????????????????????7?7? 26 -28?
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??????
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